






Technologie nepravidelné autobusové dopravy
Analyzovat stav nepravidelné autobusové dopravy v ČR, zhodnotit technické, technologické a ekonomické
předpoklady provozování nepravidelné autobusové dopravy. Navrhnout využití autobusu ve vlastnictví
konkrétní střední školy v Kopřivnici pro potřeby školy a v podnikání na dopravním trhu. Návrh vyhodnotit
z hlediska provozně ekonomického.
- Rozbor současného stavu nepravidelné autobusové dopravy v ČR.
- Předpoklady provozování nepravidelné autobusové dopravy.
- Návrh využití autobusu pro potřeby střední školy v Kopřivnici a v podnikání na dopravním trhu.
- Vyhodnocení návrhu z hlediska provozně ekonomického.
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